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194. Ludwig Knor r :  Ueber eine bequeme M e t h o d e  zur 
D a r s t e l l u n g  dee Acetonylace tona .  
[Mittheilung auB dem chemischen Laboratorium der Universitiit Jena]  
(Eingegangen am 21. April.) 
Bei meinen Studien iiber die desmotrop-isomeren Diacetbern- 
steiusaureester macbte ich gelegentlich I )  die Beobachtung, dass der  
@-Diacetbernsteinsaureester d u r c b  K o c h e n  m i t  S o d a -  o d e r  Po t t -  
a s c h e - L o a u n g  leicbt in Acetonylaceton verwandelt werden kann. 
Dieses Verfahren ist nocb brquemer als die friiber*) von mir 
beschriebene Methode zur Darstellung dieses Diketons. 
Man kann zweckmlissig die folgende Voracbrift beniitzen : 
100 Theile Diacetbernsteinaaureester werden mit 600 Tbeilen 
einer 20- procentigen Pottascbelosung eine Stuode an einem gut- 
wirkenden Riickflusskiihler gekocht. Es resnltirt eine klare, gelb- 
gefarbte Losung, aus der der grosste Tbeil des Acetonylacetona 
dnrch Zusatz von ca. 130 Tbeilen Pottasche als Oelschicbt abge- 
achieden wird. Den Rest entziebt man der Pottaacheliisung durch 
Aether. Das  mit Pottasche getrocknete Diketon wird durch Destillation 
gereinigt. 
Es verfliichtigt sich reicblich mit Aether- und Alkohol-Dampfen, 
wodurch ein kleiner Verliist entsteht. 
Die Ausbeute schwankt zwischen 76 und 80 pCt. der 'Tbeorie. 
Das Acetonylaceton siedet 
bei 191O und 750 mm, 
* 178O- s 500 )) 
)) 137q 150 v . 
Es stellt nach der Destiltation bei vermindertem Druck eine 
wasserhelle Fliiasigkeit dar, die sicb allmiihlich gelb farbt. 
Volumgewicht diO . . . . . . . . . . . . . . .  0.973. 
Brechungeindex ni'J . . . . . . . . . . . . . .  1.428. 
Molekularrelraction ErnN. . . . . . . . . . . . . .  30.14. 
* * )) Enolformel: CH3.C(OH):Ctl.CH.C(OH).C& 31.98. 
Berechnet far die Ketoformel: CH3.CO CMn.CH2.CO.CH3 . . 30.10. 
I n  Haltemiscbung eratarrt das Diketon zu einer Krystall- 
masse, welcbe aus Blattchen vom Scbmp. - 9 "  bestebt. 
Bei der Bestimmung der Coilstanten des Acetonylacetons erfreute 
icb mich der  Hiilfe des Hrn. T h o m a s  G r a y ,  dem ich dafiir meinen 
Dank ausapreche. 
Hr. G r a y  iat dainit beschaftigt, das Verbalten des jetzt 80 
leicht zuganglichen y - Diketons eingehender zu studiren. 
1) Ann. d. Chem. 306, 363, Anmerkung. 
9) Dime Berichte 20, 169 und 2100. 
